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Ohio S t a t e U n i v e r s i t y 
Thank you P r e s i d e n t J e n n i n g s , d i s t i n g u i s h e d a l u m n i , t r u s t e e s 
and f a c u l t y , members of the 1985 summer g r a d u a t i n g c l a s s of t h e 
Ohio S t a t e U n i v e r s i t y , f a m i l i e s and f r i e n d s of the g r a d u a t e s , and 
of the u n i v e r s i t y . 
L e t me f i r s t e x p r e s s my s i n c e r e a p p r e c i a t i o n f o r b e i n g 
i n v i t e d here t h i s morning. I c o n s i d e r i t one of the h i g h e s t 
h o nors, as w e l l as a g r e a t p e r s o n a l c h a l l e n g e . 
Most of you d i d n ' t know me b e f o r e Dr. J e n n i n g s made the 
i n t r o d u c t i o n . W e l l , t h a t ' s ok. Because I don't know most of you 
e i t h e r . 
I am Amos Lynch, g e n e r a l manager of the Columbus C a l l and 
P o s t , one of f i v e p u b l i c a t i o n s of the P.W. P u b l i s h i n g Company of 
C l e v e l a n d , O h io, and the l a r g e s t c i r c u l a t e d b l a c k weekly 
newspaper i n the s t a t e of Ohio. 
When the u n i v e r s i t y c o n t a c t e d me about s p e a k i n g t o you on 
t h i s o c c a s i o n , 1 was f l a t t e r e d and q u i t e proud of the 
i n v i t a t i o n . I was a l s o a b i t c o n f u s e d a e H t o why 1 had been 
chosen. 
T h i s p o s i t i o n i s a l o n g way - many s t e p s from the 26A 
e n t r a n c e t o Ohio Stadium, where 1 had my f i r s t i n t r o d u c t i o n to 
the u n i v e r s i t y community as a newsman. I was a newsman, a young 
s p o r t s w r i t e r , who -- because no b l a c k s had p r i o r t o t h a t time 
been a d m i t t e d t o t h e p r e s s box -- was banned t o s i d e l i n e coverage 
of f o o t b a l l games. 
I am not a g i a n t of the newspaper i n d u s t r y , nor am I a 
h o u s e h o l d name among the more than 200,000 r e a d e r s of t h e C a l l & 
P o s t newspapers. I am a l s o not noted as a r e l i g i o u s l e a d e r , but 
as a member of the S h i l o h B a p t i s t Church of Columbus, I have a 
g r e a t a p p r e c i a t i o n f o r the p o s i t i v e f o r c e the c h u r c h has had on 
my l i f e . I c e r t a i n l y have not endowed Ohio S t a t e i n a f i n a n c i a l 
way, but I am proud of my membership i n the Merry Makers C l u b of 
Columbus, w h i c h has c o n t r i b u t e d more than $46,000 t o t h e Ohio 
S t a t e U n i v e r s i t y Development Fund t o a s s i s t n a t i o n a l s c h o l a r s h i p 
achievement s t u d e n t s . 
What I am r e a l l y i s a p r o d u c t of a community t h a t c a r e s , and 
a l e g i o n of p e o p l e who have h e l p e d keep the newspapers I've been 
a s s o c i a t e d w i t h over the y e a r s on t h e s t r e e t . And t o them and 
a l l t hose p e o p l e I want t o acknowledge a b i t of t h e c r e d i t f o r 
why I am h e r e . 
I have been a d v i s e d t h a t someone a t the u n i v e r s i t y b e l i e v e s 
t h a t my e f f o r t s t o s e r v e the p e o p l e of t h i s community a r e 
l a u d a t o r y . I am v e r y g r a t e f u l t h a t t hey t h i n k so. S i n c e they 
have made t h a t r e c o g n i t i o n , I have d e c i d e d t o speak t o you t h i s 
morning about community s e r v i c e . 
Today, you g r a d u a t e s l e a v e t h i s i n s t i t u t i o n w i t h your v a r i e d 
degrees a i m i n g f o r the sun; you b e l i e v e t h a t t h e w o r l d i s y o u r s 
and t h e r e i s no re a s o n you s h o u l d not f e e l t h a t way. It i s t r u e 
the worId i s yo u r s to mo Id as you w i l l . Make a m i l l i o n i n 
a d v e r t i s i n g see your name i n 1 i g h t s . . . s i g n a r e c o r d i n g 
c o n t r a c t . . . . or a s p o r t s c o n t r a c t w o r t h megabucks or a t t a i n h i g h 
p o l i t i c a l o f f i c e . These a r e a l l w o n d e r f u l g o a l s . However, I 
suggest t h a t t h e s e s h o u l d not be your o n l y aim i n l i f e . I 
suggest t h a t you have an o b l i g a t i o n t o your f e l l o w human 
b e i n g s . An o b l i g a t i o n t h a t d i c t a t e s t h a t you g i v e something back 
t o your community--something from your h e a r t . 
I s u s p e c t t h a t most of you a r e f a m i l i a r w i t h "USA For A f r i c a " 
or "Band A i d " or r e c e n t " L i v e A i d " c o n c e r t t o b e n e f i t t h e 
s t a r v i n g p e o p l e of E t h i o p i a . The p e o p l e i n v o l v e d w i t h t h e s e 
e f f o r t s were under no o b l i g a t i o n t o do a s i n g l e t h i n g - - n o 
o b l i g a t i o n , e x c e p t t h a t of t h e i r own c o n s c i e n c e and t h e i r 
h e a r t s . Q u i n c y J o n e s , L i o n e l R i c h i e , Bob G e l d o f , Boy George, 
M i c k J a g g e r . . . 
A l l saw t h e d e v a s t a t i n g e f f e c t s of hunger on men, women, and 
c h i l d r e n , and f r e e l y gave of them s e l v e s t o t r y and h e l p those who 
c o u l d not h e l p t h e m s e l v e s . Can you do l e s s ? 
A c r o s s A m e r i c a , t h e r e a r e peopl e who l i v e f o r no o t h e r 
purpose t h a n t o h e l p t h e i r f e l l o w human b e i n g s . I t i s not much 
to ask t h a t you g i v e a s m a l l p o r t i o n of your time t o peopl e t h a t 
need your h e l p . 
I t would be r i d i c u l o u s of me t o s u g g e s t t h a t we as 
i n d i v i d u a l s can h e l p everyone, but we s h o u l d r e a c h out t o those 
we can. 
I was a s t u d e n t here not too many y e a r s ago, a pre-med major. 
In f a c t , f o r a B l a c k American a t t h a t t i m e , m e d i c i n e was one of 
the few roads open t o the s o - c a l l e d "good l i f e . " I t was a n r i 5!: 
a l s o today c o n s i d e r e d a n o b l e p r o f e s s i o n , one i n which you c o u l d 
r e a l l y h e l p o t h e r s . I d e c i d e d t h a t t h e r e was another way t o h e l p 
p e o p l e . Tougher, perhaps, and l e s s r e w a r d i n g f i n a n c i a l l y , but 
n o n e t h e l e s s a s o l i d method of s e r v i n g my community, I have not 
been d i s a p p o i n t e d by t h a t d e c i s i o n . Not a s i n g l e r e g r e t do I 
have f o r h a v i n g chosen p r i n t media over m e d i c i n e . 
I am p l e a s e d w i t h my c h o i c e , but concerned about you and your 
peers who f a c e c h a l l e n g e s e a s i l y e q u a l t o , i f not s u r p a s s i n g , 
some of those of my g e n e r a t i o n . Too many p e o p l e have de v e l o p e d a 
"me" s t a t e of mind. T h e i r o n l y i n t e r e s t i s t h e m s e l v e s and t h e i r 
c a r e e r s . W e l l , as I s a i d e a r l i e r , t h e r e i s n o t h i n g wrong w i t h 
b e i n g c a r e e r o r i e n t e d , but have you c o n s i d e r e d t h a t community 
s e r v i c e can make you f e e l good about y o u r s e l f and f u r t h e r your 
c a r e e r a t t h e same time? 
F o r example, many of the companies here i n t h e Columbus area 
p a r t i c i p a t e i n the annual U n i t e d Way campaign. They p a r t i c i p a t e 
not o n l y t h r o u g h employee c o n t r i b u t i o n s , but t h r o u g h a program 
c a l l e d t h e " l o a n e d e x e c u t i v e " program. A company l e n d s an 
employee t o U n i t e d Way f o r a s p e c i f i e d number of weeks and w h i l e 
s t i l l on the company p a y r o l l , the employee r a i s e s money t o a i d 
t h o s e l e s s f o r t u n a t e than t h e m s e l v e s . Thus, many persons have 
enhanced t h e i r c a r e e r s and performed a community s e r v i c e as w e l l . 
T h i s s h o u l d not be seen as a mercenary u n d e r t a k i n g , a l t h o u g h 
I'm s u r e some t r e a t i t as such. W e l l , I have met more than a few 
who were p r e t t y proud of t h e i r f u n d r a i s i n g e f f o r t s and o t h e r s who 
w i s h t h e y c o u l d have done a l o t more. 
The m i x t u r e of c a r e e r development and community s e r v i c e are 
w e l l documented. For you f u t u r e congressmen, s e n a t o r s , 
g o v e r n o r s , b u s i n e s s l e a d e r s , e t c . , a h i s t o r y of w o r k i n g f o r the 
b e n e f i t of o t h e r s i s a l m o s t a must. I f your q u a l i f i c a t i o n s are 
l i m i t e d t o a c o l l e g e d e gree, time i n a c o r p o r a t e s u i t e , and a 
d a i l y r e t u r n t o your suburban home, you w i l l not have a g r e a t 
d e a l t o o f f e r the v o t e r s . However, i f you add to t h a t a s t i n t as 
a B i g B r o t h e r or as a member of t h e board of the NAACP or as a 
March of Dimes v o l u n t e e r , then you w i l l have a s e t of c r e d e n t i a l s 
t h a t v o t e r s may b e t t e r u n d e r s t a n d . 
Our s o c i e t y i s f u l l of need t h a t money and s u c c e s s a l o n e 
s i m p l y cannot a d d r e s s . D e s p i t e the b i l l i o n s of d o l l a r s t h a t our 
government has spent on p o v e r t y , j o b programs and h e a l t h c a r e , 
t h e r e a r e s t i l l poor and unemployed p e o p l e and t h e r e a r e many 
Americans who have never seen a d o c t o r . Many of you know l i t t l e 
or n o t h i n g of the s e t y p e s of problems. I suggest t h a t you l e a r n 
about them and do what you can t o p o s i t i v e l y impact on them, 
because they w i l l be your problems t o d a y , tomorrow and i n t o the 
21st c e n t u r y . 
L e t me g i v e you an example of a problem t h a t c o n c e r n s us a l l , 
b l a c k , w h i t e , A s i a n , H i s p a n i c , and a l l o t h e r e t h n i c g r o u p s , and 
t h i s i s the p e r f e c t p l a c e t o r a i s e t h a t p o i n t : A m e r i c a has a 
g r e a t s h o r t a g e of q u a l i f i e d e d u c a t o r s . 
You as p o t e n t i a l l e a d e r s of tomorrow w i l l owe some measure of 
your s u c c e s s t o e d u c a t o r s . W i t h o u t them, I dare say, your l i f e 
would be c o n s i d e r a b l y d i f f e r e n t . You might be a garbage 
c o l l e c t o r or mechanic or j a n i t o r i a l w o r k e r . Don't m i s u n d e r s t a n d 
t h i s . These a r e honest and r e s p e c t a b l e e n t e r p r i s e s , but under 
the p r o p e r e d u c a t i o n a l g u i d a n c e , t h a t garbage c o l l e c t o r might 
have become an a r c h i t e c t . The mechanic might have become a 
d e s i g n e n g i n e e r and the j a n i t o r might have become a s u c c e s s f u l 
b u s i n e s s e x e c u t i v e . I n many c a s e s , somewhere i n the system the 
pre s e n c e of a s k i l l e d e d u c a t o r might have changed t h e i r l i v e s . 1 
am w i l l i n g t o bet t h a t some of you can r e c a l l an e d u c a t o r who had 
t h a t k i n d of impact on you. Someone who m o t i v a t e d you from h i g h 
s c h o o l i n t o c o l l e g e when you r e a l l y had not the p l a n s to go. I 
hope t h a t some of you w i l l choose t o render t h a t type of s e r v i c e 
t o your community. 
E v e n t u a l l y , many of you w i l l marry and have c h i l d r e n . The 
f a m i l y u n i t as I know i t , i s under a s s a u l t by d r u g s , sundry o t h e r 
problems and a l a c k of d i s c i p l i n e . Many young boys and g i r l s a r e 
f a t h e r l e s s and/or m o t h e r l e s s . They have e s s e n t i a l l y no p o s i t i v e 
r o l e models t o i d e n t i f y w i t h . So t h e y i d e n t i f y w i t h t h e i r peers 
or someone who has f l a s h and c a s h . They become, i n many c a s e s , a 
t h r e a t t o you and your f a m i l y . I t i s p o s s i b l e t h a t a few hours a 
week w i t h you c o u l d make a d i f f e r e n c e w i t h such a c h i l d . The 
d i f f e r e n c e between a mugger and a s c o u t , or a teenage mother and 
j u n i o r a c h i e v e r , a drug d e a l e r or a w o r l d - c l a s s gymnast. I o f f e r 
t h e s e examples and I am sure you can t h i n k of many more. I am 
a l s o s u r e t h a t your f a m i l i e s and f r i e n d s have o f f e r e d themselves 
i n some u n s e l f i s h manner t o a i d a cause. I urge you t o f o l l o w 
t h e i r example. 
The s k i l l s you d e v e l o p i n the work w o r l d a r e e a s i l y 
t r a n s f e r r e d t o community a c t i o n s and v i c e v e r s a . I n t e r a c t i o n 
w i t h p e o p l e has a s t r o n g tendency t o breed an a b i l i t y to 
u n d e r s t a n d t h e way o t h e r s t h i n k . Remember, you a r e not a l o n e on 
t h i s p l a n e t and an u n d e r s t a n d i n g of the problems and f e e l i n g s or 
t h o u g h t s of o t h e r s i s a p r i c e l e s s a s s e t . 1 can t e l l you from ir.y 
own p e r s o n a l e x p e r i e n c e s t h a t the w o r l d i s f u l l of p e o p l e who 
never took a moment t o c o n s i d e r a n o t h e r human b e i n g and i t i s 
g e n e r a l l y r e f l e c t e d i n t h e i r l e v e l of achievement. The w o r l d i s 
a l s o f u l l of p e o p l e who t a k e t h e i r c a r e e r s u c c e s s and use i t t o 
h e l p as many p e o p l e as they p o s s i b l y can. They w i l l t e l l you 
t h a t i t i s w o r t h w h i l e . 
These s u c c e s s f u l p e o p l e s e a t e d b e h i n d me. members of the 
f a c u l t y , t r u s t e e s and s t a f f of the u n i v e r s i t y w i l l t e l l you of 
the warmth t h e y f e e l when one of t h e i r human charges thanks them 
f o r t h e i r encouragement and s u p p o r t . 
I know t h i s f e e l i n g . More t h a n a few o f my former 
a s s o c i a t e s , young p e o p l e we have c o u n s e l e d , have r e t u r n e d t o t e l l 
me of t h a t moment i n time when I had t h a t p o s i t i v e e f f e c t on 
t h e i r l i v e s . More than a few have r e t u r n e d t o thank me f o r 
h e l p i n g them h e l p t h e m s e l v e s . When i t happens, I f e e l a s p e c i a l 
glow and d e s p i t e my p u r p o r t e d p e r s o n a l s u c c e s s , I get the 
g r e a t e s t s a t i s f a c t i o n from t h i s . There i s something of a 
c o n f e s s i o n t o be made her e , t h e r e i s a measure of s e l f i s h n e s s 
i n v o l v e d t o o - - I e n j o y t h a t f e e l i n g . 
E a r n i n g an income i n t h i s s o c i e t y i s a n e c e s s i t y , but h e l p i n g 
p e o p l e i s a c o n s c i o u s e f f o r t . Maybe you w i l l make su c h a 
d e c i s i o n because of some event i n your l i f e or perhaps because 
you want t o f e e l good about y o u r s e l f . R e g a r d l e s s of why you make 
i t , 1 can a s s u r e you t h a t you w i l l e n j o y the f e e l i n g . 
You d o c t o r s t o be, p l e a s e donate some time to community 
h e a l t h c l i n i c s . F u t u r e a t t o r n e y s , do a l i t t l e pro bono work, and 
you f u t u r e b u i l d e r s , l e n d your s k i l l s t o community r e h a b i l i t a t i o n 
p r o j e c t s . 
I t i s not my i n t e n t t o h e l p s e t your morals f o r you- • 1 
cannot. Your f a m i l i e s and e x p e r i e n c e s have a l r e a d y l a i d t h a t 
f o u n d a t i o n . I can o n l y t e l l you the d i r e c t i o n t h a t I have chosen. 
Let me g i v e you ray t h o u g h t s on where we might be today had 
someone not had the v i s i o n t o t r y and improve the l i v e s of 
o t h e r s . I would be s h o u t i n g a t you i n s t e a d of s p e a k i n g t h r o u g h a 
microphone. T h i s commencement would be o u t s i d e or conducted by 
c a n d l e l i g h t had e l e c t r i c i t y not been pursued. We a l l might have 
a r r i v e d by h o r s e and c a r r i a g e as opposed t o v e h i c l e . For t h a t 
m a t t e r we might have w a l k e d . Or t o r e v e r s e the day c o m p l e t e l y , 
t h e r e would be no i n s t i t u t i o n from w h i c h t o g r a d u a t e . 
Now, you a r e t h i n k i n g t h a t i n some of t h e s e examples t h e r e 
was a p r o f i t m o t i v e . G r a n t e d . 
However, i n each case t h e r e was a peopl e m o t i v e , a d e s i r e to 
improve t h e human c o n d i t i o n . 
When some r e s e a r c h e r , perhaps one of you, s o l v e s the r i d d l e 
of c a n c e r , not one cancer v i c t i m w i l l ask your m o t i v e . You w i l l 
have saved t h e i r l i f e and t h e y w i l l say, "thank you." We can 
h e l p one a n o t h e r on a much s m a l l e r s c a l e , but h e l p each o t h e r we 
must. 
As a newsman, I have had t o make many d e c i s i o n s on what t o 
p u b l i s h or not t o p u b l i s h . We have c a r r i e d s t o r i e s t h a t some 
pe o p l e would p r e f e r not t o r e a d , but a c h o i c e had to be made on 
how b e s t t o b e n e f i t the community. I have r e g r e t t e d none of 
th o s e c h o i c e s . I have w i t h h e l d s t o r i e s t h a t would c e r t a i n l y have 
h u r t the s u b j e c t , and would have been of no b e n e f i t t o t h e 
p u b l i c . I r e g r e t none. You w i l l make s i m i l a r d e c i s i o n s i n your 
l i f e . Always ask y o u r s e l f , "Who does i t s e r v e ? " 
And, f i n a l l y , we remind y o u . . . i t was 21 y e a r s ago, about the 
age of many of you i n t h i s c l a s s , t h a t the C i v i l R i g h t s A c t of 
1964 was passed by Congress. Most of you here have been 
b e n e f i c i a r i e s of the r e l a t e d i n c e n t i v e s and i n i t i a t i v e s of 
f e d e r a l s u p p o r t t h r o u g h f i n a n c i a l a i d w h i c h made i t p o s s i b l e f o r 
you t o g r a d u a t e today. You owe something f o r t h a t . 
You s h o u l d not be s e l f i s h t o the p o i n t where you would e i t h e r 
d e r i d e or denounce such a program by s u b s c r i b i n g t o any t h o u g h t s 
t h a t we have done enough f o r the u n d e r p r i v i l e g e d , the 
d i s p o s s e s s e d , and the u n d e r r e p r e s e n t e d . You have a chance t o do 
s o m e t h i n g about t h i s . 
Recent s t u d i e s show a dangerous d e c l i n e i n m i n o r i t y s t u d e n t 
e n r o l l m e n t i n c o l l e g e . Some of you know something about t h i s 
u n f o r t u n a t e t r e n d and you s h o u l d s h a r e your c o n c e r n s and 
knowledge about the problem w i t h the communities i n w h i c h you 
l a u n c h your p o s t g r a d u a t e c a r e e r s . M i n o r i t y s t u d e n t e n r o l l m e n t i n 
advanced e d u c a t i o n i n c r e a s e d i n the l a s t decade, l a r g e l y because 
of an i n v o l v e d community. Group p r e s s u r e kept i n s t i t u t i o n s aware 
of t h e i r f a i l u r e to h i r e m i n o r i t y f a c u l t y members and 
a g g r e s s i v e l y r e c r u i t s t u d e n t s , who, o t h e r w i s e , c o u l d not have 
t a k e n advantage of o p p o r t u n i t i e s i n h i g h e r e d u c a t i o n . 
The u n d e r - e n r o l l m e n t of m i n o r i t y s t u d e n t s n a t i o n a l l y and here 
at Ohio S t a t e U n i v e r s i t y , i t i s not j u s t a m i n o r i t y community 
problem. I t i s a problem f o r P r e s i d e n t J e n n i n g s , the 
a d m i n i s t r a t i o n of the Ohio S t a t e U n i v e r s i t y Summer C l a s s of 1985, 
our c o l l e c t i v e f a m i l i e s , y e s , f o r a l l of s o c i e t y . I t may t a k e 
s o c i a l a c t i o n t o remedy the s i t u t a t i o n , or a t l e a s t keep i t from 
g e t t i n g worse. The s o c i a l c o s t of apathy and i n a t t e n t i o n to the 
problem i s too h i g h . Everyone must a c t . And everyone w i l l 
b e n e f i t . 
Summer C l a s s of 1 9 8 5 - - C o n g r a t u l a t i o n s . We have c h a l l e n g e s to 
f a c e , c h o i c e s t o make, and g r e a t o p p o r t u n i t i e s t o s e r v e . I want 
to encourage each and everyone of you t o l o o k i n t o y o u r s e l v e s 
d e e p l y . S t r i v e t o produce the be s t e f f o r t s f o r you, f o r your 
f a m i l y , our c o u n t r y and f o r our w o r l d . 
